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Les guerres carl istes del segie passat i les 
liéis desdmort i tzadores de la p r imera mei ta t del 
matelx segle t ingueren una repercussió nefanda 
sobre els monest i rs . Sobretot en quedar aquests 
sense les comuni ta ts religioses que els habi taven, 
es p rodu í una lamentabi l íss ima s i tuació: els edi-
f ic is s'arru' inaren al pas del temps i deis agents 
natura I s, ¡ elements arqu i tec tón ics , Il ibres, do-
cuments , sepulcres d ' incalculabie bellesa i va lor , 
duran t segles guardats i conserváis per aquellas 
comun i ta ts , fo ren expol iá is per gent incul ta i 
poc escrupulosa. 
La histor ia de l 'home és sempre la mateixa. 
Només després de produi r -se els danys sap reac-
cionar. I així f ou com per a posar remei a aqud l 
estat de coses deplorable, per R. O. del 13 de 
¡uny de 1844, es decreta la creació a cada pro-
vincia d u n a Comissió de Monuments Histories 
I Artístics. 
No sabem exactament la data de const i tuc íó 
de la Comissió de Monuments de Gi rona. El Sr, 
Joaquim Pía i Cargol ens assabenta que, malgrat 
I'existencia d'una Acta de la sessió celebrada 
per la Comissió el 22 de novembre de 1847, que 
nosaltres hem pogut llegir en or ig ina! i que con-
siderem de gran interés, en tot cas la const i tu -
ció de la Comissió degué ser una cosa f o rmu la -
r ia , ja que no hi ha constancia d'haver-se cele-
brat cap mes sessió en el liarg període de temps 
que va des del 1847 a m i t j an 1851. 
Efect ivament, després de l'Acta del 1847 hi 
ha un bu i t , i és a par t i r del 12 d'agost del 1851 
que posse'im les actes de les sessions que cele-
brava regularment la Comissió. I val la pena 
observar que aquesta sessió del 1851 es reuní 
precisament per a ocupar-se de la conservado 
de les restes del monest i r de Ripoll. Des de lla-
vors el monest i r de Ripoll será ob jecte constant 
i preferent de l 'atenció de la Comissió de Monu-
ments de Gi rona. 
I aixó dura f ins al 1885. Son 34 anys!, du-
rant els quals la Comissió trescá de valent a f ron-
tant la seva responsabi l i tat en la coi 'servació i 
res taurado de l 'h istór ic cenobi de Ripoll. 1 avui , 
t ranscorregut el temps necessari per veure desa-
passionadament la qüest ió , t o thom hauria de re-
conéixer que la Comissió de Girona porta a ter-
me una gran labor, sense la qual segurament 
s 'hauria perdut per sempre la possib i l i ta t d 'una 
tota l res taurado. El monest i r de Ripoll, per les 
causes esmentades, es convert í en poc temps en 
una pura ruTna, i la Comissió de Girona hagué 
de I lui tar, com ha escr i t el Sr. Enric Mi rambe l l 
(«Revista de Gi rona», n ú m . 83-1979) , cont ra 
l'escassetat de recursos económics, la ind i feren-
cia de mol ts que haur ien hagut de col-laborar, la 
interferencia de competéncies, i la gran d i f i cu l -
tat en les comunicacions. Per comprendre la in-
cidencia d'aquest darrer pun t , cal s i tuar-nos en 
aquella época, duran t la qual [ 'arr ibada d 'uns 
representants de la Comissió a Ripoll era tot un 
esdeveniment, de tal manera que l 'alcalde els 
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t ransmetia per of ic i la jo ia i agraíment de la 
corporac ió munic ipa! . 
Pero a tot arxó cal afegir~hi la mala sort de 
!a guerra carl ista que afecta les restes del Mones-
t i r , puix que s'hi ¡nstal-laren les tropes i els claus-
tres foren dedicats ais afers de la remunta. Cal 
esmentar també les d i f i cu l ta ts promogudes pels 
interessos par t icu lars i per la sustracció f raudu -
lenta de mater ia ls . I com si no n'hi hagués p rou 
amb aixó, l'any 1883, quan s'havien esmer^at 
esforgos i d iners per consol idar i restaurar mo l -
tes coses, una guspira eléctrica deter iora con-
siderablement el campanar i les cobertes de l'es-
glésia, i aixó succeí abans que poguessin repa-
rar-se els danys ocasionats l'any anter ior per uns 
fo r ts temperáis de llams J pluges a l'església i 
claustres del cenobi. Aquests dos ú l t ims extrems 
consten en la copiosa d o c u m e n t a d o que es guar-
'a en el Servei d'Excavacions Arqueológiques i 
Restauració de Monuments de la Dipuísc ió i que 
seria massa llarg i enfarragós de t ranscr iure ara 
aquí'. En to ta l , son 37 carpetes, tres de les quals 
contenen documentac ió ámpÜa i exclusiva so-
bre el monest i r de Ripoll. 
Per al qui ha llegit tota aquesta documenta-
c ió, i nosaltres hem t ingut la constancia de fer-
ho, és ind iscut ib le que la Comissió de Monu-
ments de Girona brega de valent cercant recur-
sos, posant contenciosos per evi tar danys i de-
sastres, real i tzant moltes obres i també t roba-
lles de gran interés. Passarem per alt totes aqües-
tes troballes, inc lusivament la descoberta del 
sepulcre de! comte Gu i f r e I el Pelos, f undador 
del monest i r , perqué en fou publ icada la Memo-
ria escri ta peí mateix Josep M. Pellicer i Pagés, 
autor de la troballa en ésser comissíonat pels de 
Gi rona. Pero sí que vo lem esmentar la troballa de 
l 'epi taf i que hi havia al sepulcre del comte de 
Besalú, Bernat el Tal laferro i del seu f i l l el com-
te Gul l iem, segurament desconeguda per a mol ts . 
La not ic ia d'aquesta troballa es conté en dues 
comunicacions que envié el Sr. Josep Raguer, De-
legat de la Comissió a Ripoll. La p r imera d iu 
9ÍXÍ; 
«Comis ión Provincial de Monumentos 
Histór icos y Ar t ís t icos de Gerona. Delegación 
de Ripoll. 
En contestación a su of ic io fecha 28 fe-
b re ro y que recibí ayer debo dec i r le : Que pa-
ra el me jo r aspecto del c laustro y con la 
idea de que debíamos encontrar en el ala del 
m i smo que mi ra al Nor te indic ios de los se-
pulcros en que estaban sepultados nuestros 
p r im i t i vos condes, con la cooperación del Sr. 
Pellicer D. Pedro dispuse se l impiase el ala del 
c laustro c i tada, de los escombros que habían 
quedado aun en ella desde el desplome de la 
misma acaecida en 1845, dejando al descu-
b ie r to el enladr i l lado. 
Estos t rabajos du ra ron desde 28 enero 
hasta 2 febrero p róx imo pasado, fecha que 
por desgracia de fami l i a me encontraba au-
sente de Ripoll. 
Ya de vuelta el día 10 de febrero fu imos 
con los hermanos Pellicer D. Pedro y D. An-
ton io a examinar el pav imento puesto al des-
cub ier to y ningún dato encontramos en el si-
t i o que la h istor ia designa a nuestros p r i m i -
t ivos condes; solo indic ios, que reunidos con 
datos que nos hemos p rocurado de personas 
ancianas, nos permi ten f o r m a r op in ión acer-
ca las sepulturas citadas y que en su día co-
municaré a Vd . 
Mas al re t i rarnos se aperc ib ió D. Anton io 
Pellicer que una de las piedras que cubrían la 
acequia y que estaba antes cubier ta por los 
escombros tenía letras grabadas y f i j ando la 
atención en las demás encontramos ot ra con 
iguales caracteres. Pudimos leer en seguida 
las palabras: SpIencJor - Armís - Mult ís, que 
nos hic ieron sospechar era la lápida de Talla-
f e r ro : habiendo ya anochecido nos re t i ramos 
aguardando comple tar los datos el día si-
guiente. 
La lápida consta de dos losas, que mide 
la una 58 cent ímetros de largo por 91 de an-
cho y la ot ra 50 por 91 también; ambas es-
cr i tas en caracteres leoninos parecidos a los 
de la por tada y cada una contiene cuat ro lí-
neas o exámetros. 
Aguardando poder mandar le un facsími l 
de la misma remi to hoy el ad jun to sólo para 
fo rmarse una idea aunque poco exacta. 
El s i t io donde debía estar esta lápida lo 
hemos puesto al descubierto y podrá ver la 
Comis ión las piedras sobre las que estaban 
colocados los túmulos que había en el claus-
t ro . 
Di f íc i l es f i j a r la época en que estas lápi-
das fueron separadas de su lugar para ser-
v i r de cloaca y cabe duda de si fue durante la 
desamort ización o en época anter ior . 
El texto de la lápida es ya conocido de 
la Comis ión por venir consignado ent re otras 
obras en la reseña de la tumba de V i f redo im-
presa por cuenta de la Comis ión. 
Estos son los datos que puedo hoy comu-
nicar a la Comis ión en cump l im ien to de m i 
cargo. 
Dios guarde a Vd . muchos años. Ripoll, 4 
marzo 1878. José Raguer», 
Cal notar que, com dIu Josep Raguer, el text 
d'aquesta lápida funerar ia del comte Tal laferro 
era efect ivament coneguda per la Comissió, ja 
que Josep M. Pellicer I'havia t ranscr i ta en la 
Memoria que escriví amb mot iu d'ésser enviat 
per la Comissió a Ripoll. Aquesta Memor ia por-
ta data del 20 de febrer de 1875 i t ingué gran 
ressonáncia. Pero els textos de les lapides fu -
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neráries o epi taf is de les tombes deis comtes 
sepolits a Ripoll no foren t robats per Pellicer, 
sino que eren coneguts pels h is tor iadors per ha-
ver estat transmesos en un códex per l'abat 
Oliba. 
Dos dies després ei Sr. Josep Raguer es d i -
r igí per segona vegada a la Comissió en aquests 
termes: 
«Comisión de Monumentos histór icos y 
art íst icos de la prov inc ia de Gerona. Dele-
gación de Ripoll. 
En cump l im ien to a lo que indiqué en mi 
o f ic io anter io r , remi to hoy un facsími l de la 
lápida de Tal laferro. 
Cábeme a más la sat isfacción de comuni -
car a V. S. haberse encontrado en una de las 
piedras que sostenían !os travesanos del se-
gundo piso del c laust ro , la siguiente inscr ip-
c ión : E - N - L - A - de M - CCC - L - XXXI I -
B - A - S - O - R - A -, lo cual con f i rma haber 
sido constru ida por el abate Basora una par-
te del segundo piso del c laustro. 
Lo que pongo en conoc imiento a los efec-
tos consiguientes. 
Dios guarde a V. S. mos. aos. Ripoll, ó mar-
zo 1878. José Raguer». 
Peí seu interés pub l iquem en apéndix n ú m . 
1 la reprodúcelo fotográf ica d'aquest facsími l 
de l 'epi taf i del Tal laferro. Com hem d i t , l 'abat 
Ol iba ens lega uns dípt ics deis epi taf is deis seus 
avantpassats enterrá is a Ripoll. Un d'ells era Ber-
nat de Tal laferro, amb el qual fou enterrat pos-
te r io rment el seu f i l l , el comte Gui l lem. Seguint 
aquesta t ranscr ipc ió d 'Ol iba, en la qual hi ha al-
gunes paraules di ferents de les que nosaltres lle-
g im en aquest facs ími l , el Sr. Josep M. Pellicer 
en féu una t radúcelo al cátala, una mica l l lure. 
De totes maneres, el que té impor tanc ia és la 
troballa de la lápida o llosa funerar ia . 
Pero és evident que la labor de la Comissió 
Provincial de Monuments de Girona en l 'obra de 
la res taurado de Santa María de Pipoll és poc 
coneguda, i sobretot poc reconeguda. Jo cree 
que el jud ie i de Maestre Abad sobre aquesta 
Comissió Provincial és f rancament a to londra t. 
(«Revista de Girona» núm. 83, pág. 204 ) . Per 
sort en la copiosa documen tado que tenim a la 
má, i que, repet im, seria massa pro l i x de trans-
c r iu re , apareix a l ' lnvest igador imparc ia l clara-
ment la impor tanc ia ex t raord inar ia d'aquesta 
labor de la Comissió de Gi rona. Es cert que ma-
lauradament no hi hagué una intel-llgéncia entre 
Girona i Barcelona sobre la res taurado de Ri-
poll. Fou una l lást ima! D'haver exist i t , estem se-
gurs que la res taurado def in i t iva s'hagués avan-
gat tempora lment . Pero la qüestió sorglda en-
t re Girona i Barcelona en aquest assumpte és 
la que tantes vegades hem vist : ais ulls deis de 
Barcelona la labor de la Comissió de Girona era 
«de mires localistes 1 inoperants», pero ais ulls 
deis de Girona es feia ingrat i inadmis ib le l ' ln-
t rus isme barceloní. Com a mostra d 'a ixo donem 
en apéndix n ú m . 2 el cont ingut a p r imera pági-
na del d iar i «El Eco de Gerona», del 6 de gener 
del 1867. 
També és nít ida l 'act i tud inal terable de la 
Comissió de Gi rona, a la l lum de la documenta-
d o que posse'ím: la Comissió accepta gratament 
totes les iniciat ives par t icu lars o of ic iáis a fa-
vor de la res tau rado del monest i r de Ripoll, com 
és ara la in ic iat iva d 'obten i r subscripclons pe-
cuniár ies por tada a terme per l'Associació d'Ex-
cursions Catalana, de Barcelona, i també la cons-
í i tue ió , amb el mateix f i , d 'una Junta de Restau-
ració del Reial Santuari a Ripoll mateix. Pero a 
l'ensems la Comissió exigeix la seva exclusiva 
competencia executlva en tot el que es refereix 
a d i r i g i r les obres de res taurado i de terminar 
la inversió deis dlners recaptats. I de com a la 
Comissió Provincial de Girona 11 assistia el dret 
a adoptar aquesta ac t i tud , n'és prova aquesta 
c o m u n i c a d o de la Real Academia de Bellas Ar-
les de San Fernando, de M a d r i d , a l 'Académia 
provinc ia l de Belles Arts de Barcelona, del te-
nor següent: 
«Con esta fecha, dice la Academia de Be-
llas Artes de San Fernando a la prov inc ia l de 
Barcelona, lo siguiente: 
Exmo. Señor. La Comis ión central de Mo-
numentos, ha tenido ocasión de examinar las 
comunicaciones habidas entre esa de Bellas 
Artes y la Comis ión Provincial de Monumen-
tos de Gerona, con mo t i vo de las obras mas 
urgentes de reparación llevaoas a cabo en el 
célebre exmonaster io de Santa María de Ri-
poll, y deplora que la citada Academia, desco-
nociendo el c í rculo de sus at r ibuc iones, y d i -
ciéndose delegada de la Real Academia de San 
Fernando, aunque con el me jo r deseo, había 
quer ido inmiscui rse en tos derechos y a t r ibu-
ciones de la Comis ión p rov inc ia l . 
La Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, ni su Comis ión central de Monumen-
tos, han delegado ni delegar pudieran en las 
Academias provinciales sus atr ibuciones en 
la restauración y conservación de los Monu-
mentos Nacionales, pues siendo su organiza-
ción puramente consul t iva, existen las Comi -
siones con el carácter e jecut ivo necesario pa-
ra la sat isfacción de aquella necesidad, pues 
si bien es c ier to que hubo un t iempo en que 
las Academias con d is t in ta organización te-
nían diferentes at r ibuc iones, no lo es menos 
que desde el decreto orgánico de 1849, de-
ja ron de tenerlas, y en el reglamento de 24 
de nov iembre de 1865, está consignada clara 
y expl íc i tamente, no sólo la organización de 
las Comisiones provinciales de Monumentos , 
sí que también su dependencia de la cen t ra l , 
y en su caso, de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y de la H is to r ia . 
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Por todo lo cual , aplaudiendo ia atención 
de la Comis ión prov inc ia l de Gerona, al con-
testar a la Academia de Barcelona, aprueba 
en un todo y hace suyos los considerandos 
y resultandos de su comunicac ión. 
Lo que traslado a V. S. para conocimien-
to de esa Comis ión p rov inc ia l . 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
El Secretario gra l . i n te r ino : José Avr ia l . 
Sr. Presidente de la Comis ión Provincial 
de Monumentos de Gerona». 
Jo he t ingut un interés especial a poder des-
cubr i r qu in pogué ésser el mo t i u de terminant de 
divergencia entre Girona i Barcelona en tot 
aquest fer. Si bé no hem t robat cap document 
que ho especif iqui exp l ic i tament , hem ar r iba t a 
la conclusió que el punt máx im de f r icc íó fou 
el fet que els representants de l 'Académia de 
Bailes Arts de Barcelona, destinats a reunir-se 
amb els representants de la Comissió Provincial 
de Monumen ls de Girona en una acció comú 
per por tar a íerme la restauració de Ripoll, d 'una 
manera uni lateral encomanaren el pro jecte de-
f i n i t i u de restauració a l 'arqui tecte membre de 
l 'Académia, Sr. Elias Rogent. Al nostre c r i t e r i , 
aixó fou l ' incident que provoca el t rencament 
de relacions entre Girona i Barcelona, també de-
f i n i t i u . Ja hi havia hagut mol ts altres punts de 
f r i cc ió , pero sempre les aigües s'havien aman-
sl t . Cree que el mo t iu expressat, en canvi , mo-
t iva una amargor i una ac t i tud i r reversib le en 
els membres de ia Comissió Provincial de Gi ro-
na. 
Cal teñir en compte que, des d 'un in ic i , 
aquesta Comissió havia posat tot el referent a 
la restauració del monest i r de Ripol! a mans de 
l 'arqui tecte membre de la Comissió, Sr. Mar t í 
Sureda i Deulovol. La labor del Sr. Sureda fou 
ext raord inar ia i ell f ou qu i venia treballant des 
de feia temps en aquest pro jecte de la restau-
ració de f in i t i va , s¡ bé nosaltres creiem que el 
pro jecte podia teñir una ma jo r garantía si ha-
gués estat fet pels dos arqui tectes, el de Bar-
celona i el de Gi rona. Donada l 'envergadura del 
pro jecte, ens sembla que potser aquesta hau-
ria estat la mi l lor solució. Pero no fou així. 
1 ten im la convicció que, tot i que la Comis-
sió Provincial de Monuments de Gi rona, t ingué 
sempre l 'encárrec de supervisar les obres, pero 
s'aná re t i rant de l'escenari f ins a esdevenir nulla 
la seva intervenció, i que per tant deixá el camí 
expedit ais de Barcelona, aquests tampoc no ha-
guessin reeixi t , ells sois, en ['empresa. De fet , 
malgrat disposar d 'un p r imer pro jecte del Sr. 
Elias Rogent, la cosa estigué parada un bon lap-
se de temps. 
Pero to thom sap el que succeí. Un reial de-
cret cedí ai bisbat de Vic el monest i r de Ripoll, 
amb la condic ió de conver t i r - lo en par roqu ia ¡ 
de por tar a terme amb tota di l igencia les obres 
de res taurado. AÍx6 fou obra del bisbe Morga-
des, el qual prengué possessió de la Seu de Vic 
l 'any 1882. A Vic hi havia el canonge Jaume Co-
llell, heme d'una fo r ta i rellevant personal i tat 
del seu temps. I es conta que immed ia tament 
després de l'acte de la presa de possessió del 
bisbe i deis actes pro toco lar is , el bisbe Morga-
des cr ida el Dr. Collel! i li dígué: «Jaume, i ara 
qué fa rem?». I el canonge Collell I i contesta 
sense pensar-s'ho gens: «Ara fa rem la restaura-
ció de Santa María de Ripoll». De fet , l 'any 1885 
Morgades obtenía la cessió del monest i r , el 
qua l , si bé era de la provinc ia de Gi rona, perta-
nyia al bisbat de Vic. 
El que ja no sap gaire ningú és que d'una 
manera insistent la Comissió de Girona havia 
intentat obten i r la intervenció del bisbe de Vic 
anter ior al bisbe Morgades, per actuar manco-
munadament en la restauració de Ripoll. Tot fou 
endebades, i aixó que es tractava del bisbe Co-
lomer, nascut a Girona i professor del Semina-
ri de Gi rona. Malgrat aquesta v inculació a Gi-
rona, el bisbe Colomer es negá a col-laborar en 
l 'esmentada empresa. Aixo sí, la Comissió rebé 
mes d'una comun icado del bisbe agraint la la-
bor en p ro del monest i r de Ripoll. D'aixó hi ha 
abundant documen tado en les carpetes de la 
Comissió Provincia l de Monuments de G i rona . 
També hem t robat en aqüestes carpetes la reso-
iució min is ter ia l favorable a la pet ic ió del bis-
be Morgades soHicitant la cessió de Santa Mar ia 
de Ripoll al bisbat de Vic. I en cor roborac ió del 
que hem d i t abans, cal notar que en aquesta 
resoiució es fa constar que «el Obispo de Vich 
se obliga a restaurar lo , somet iendo s iempre los 
planos a la aprobación de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, y bajo la inme-
diata inspección de la Comisión provincial de 
Monumentos históricos y artísticos de Gerona». 
Pero tant se va l . El bisbe Morgades assumí 
l 'encárrec de restaurar el monest i r de Ripoll, i 
Vic pertanyia a la provinc ia de Barcelona! De 
fet, ja ho hem d i t , qussi Invls ib lement i a la 
callada, la Comissió Provincial de Monuments de 
Girona deixa d ' in terven i r . En canv i , els de Bar-
celona t ingueren el camí expedit per empor ta r -
se'n la g lor ia d'haver restaurat Santa Mar ia de 
Ripoll. Així és la h is tor ia . Que sapiguem, només 
l 'arqui tecte Elias Rogent, autor del pro jecte de 
restauració I d i rec tor de les obres en els ú l t ims 
anys, es recorda de la Comissió Provincial de 
Girona i especialment de l 'arqui tecte prov inc ia l 
Sr. Ma r t í Sureda i Deulovol , amb mot iu de l'a-
cabament de les obres i consagrado de l'esglé-
sia de Santa Mar ia de Ripoll l 'any 1893. Les pa-
raules que escriví Elias Rogent en aquest sent i t , 
i que ens ha transmés el Sr. Enríe Mirambel l a 
l 'esmentat art íc le, diuen mo l t a favor seu. 
Ind iscut íb lement , l 'home que degué sofr í r 
la mes fo r ta decepció amb tota aquesta histor ia 
degué ser Mar t í Sureda i Deulovol . Ell fou el 
brag dret de la Comissió Provincial de Monu-
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ments de Gi rona, no solament en aquest assump-
te de la restauració de Ripoll, sino en tots els 
mol ts i mol ts treballs i act iv i tats que mo l t me-
r i tó r iament emprengué la Comissió arreu de la 
c iutat i provinc ia de Gi rona. Impossible de 
t ranscr iure aquí la copiosa documentac ió que te-
n i m a la má i que avala els mér i t s de M a r t í Su-
reda i Deulovol. Es gairebé incomprensib le que 
un home sol pogués fer tanta fe ina! 
Ens at rev im a a f i rmar que Mar t í Sureda i 
Deulovol ha estat el gran arqui tecte de Girona 
en el segle XIX. Masqué a TEscala l'any 1822 i 
mor í a Girona el 1890. El seu «cu r r i cu lum v i -
tae», com a profess ional , és tan intens com ex-
tens, i es t roba exposat en una publ icació de 
Montser ra t Mo l í («Estudios Ar te -9») . La matei-
xa autora ha fet l 'ar t ic le referent a l 'esmentat 
arqui tecte en la «Gran Enciclopedia Catalana». 
Mar t í Sureda i Deulovol fou nomenat arqui tec-
te munic ipa l de Girona l'any 1847. Pero la seva 
obra t ingué una pro jecc ió prov inc ia ! , ja que "fou 
nomenat arqui tecte prov inc ia l . Director de Ca-
mins Veínals de Gi rona, membre de la Junta 
de Reparado de Temples i Convents del bisbat, 
i sobretot , com ja hem vist , membre de la Co-
missió Provincial de Monuments des de la seva 
creació l'any 1847. En f i , era un home solticitat 
en la seva labor professional per totes les ins-
t i tuc ions i académies relacionades amb l 'art ar-
qu i tectón ic . F inalment d iguem que fou el crea-
dor d'una Escola d'Obres Publiques a Girona i 
que elabora el p r imer pro jecte d 'Eixample de 
la nostra c iu tat . A ixó ocasiona una polémica, 
puix que compor tava l 'enderrocament de gran 
part de les murallas. Malgrat estar to ta lment al 
marge del tema que ens ocupa, apro f i tem l'a-
vinentesa per a publ icar en apéndix n ú m . 3 un 
document referent a la plaga de Sant Agustí de 
Gi rona, projectada per Mar t í Sureda i Deulovol , 
i que hem t robat entre els papers que es guar-
den al Servei d' Invest igacions Arqueológiques de 
la D ipu tado . L'edif ic i que s'acaba d'aixecar en 
terrenys del cinema Albéniz, de la nostra c iu ta t , 
dona una certa actual i tat a aquest document . 
Peró el Sr. Mar t í Sureda i Deulovol fou tam-
bé el fundador d'una nissaga d 'arqul tectes, ja 
que ho foren també el seu f i l l Mar t í Sureda i 
V i la , i el seu nét Manuel Sureda i Costa. El p r i -
mer fou també arqui tecte munic ipa l de Gi rona. 
Montser ra t Mo l i el qual i f ica de notable urbanis-
ta, si bé enemic deis arbres. Al segon, Manuel 
Sureda i Costa, hom l'ha si tuat al camp o grup 
d'arqul tectes de la década deis v in t que podría 
qual i f icar-se de «noucent isme ecléct ic», pero ell 
mor í a Lugo, ocupant des de feia temps el car-
ree d 'Arqu i tec te del Cadastre d 'Hisenda. Un 
any després de la seva m o r t , ocorreguda el 1972, 
mor ia a Girona el seu germá Caries Sureda ! 
Costa, prestigios metge g i roní . 
Quan Elias Rogent féu el pro jecte de f in i t i u 
de la restauració de Ripoll, Mar t í Sureda i Deu-
lovol estava en coneixement de moltes coses re-
condites pertanyents al monest i r de Santa Ma-
ría. Ell havia fet passeres, tot i les d i f i cu l ta ts de 
comunicacions d'aquella época, de Girona a Ri-
poll. Coneixia mo l t bé les despulles del cenobi 
i per aixó ell hauría d'haver pogut estampar la 
seva f i r m a en el p ro jec te de f in i t i u de restaura-
c ió i haver pres par t en la d i recc ió de les obres, 
jun t amb Elias Rogent, f ins al seu morent . S'ho 
mereixia eil i s 'ho mereixia Gi rona. I tampoc no 
sabem si en l 'elaboració d'aquest pro jecte fou 
consui tat el Sr. Josep M.^ Pellicer i Pagés, cosa 
que hauria estat mol t convenient de fer-ho per-
qué el pro jecte d'una obra d'aquesta naturalesa 
fos el resultat d 'un treball en equip entre a rqu i -
tectes, arqueólegs i h is tor iadors. 
Abans d'acabar d iguem que el bisbe Morga-
des invi ta la Comissió Provincial de Monuments 
de Gi rona, l'any 1886, a la inauguració (ca l en-
tendre-ho bé, no a l 'acabament de les ob res ) , de 
les obres de la res taurado del monest i r de Ri-
poll. En la documentac ió que tenim a la má cons-
ta que la Comissió designa, per anar-h i , a Mar-
tí Sureda i Deulovol , i a Emi l i Grah i t . No he 
t robat cap document en qué aquests dos co-
missionats donin compte de la seva presencia 
a Ripoll en aital ocasió, pero hem de suposar 
que hi anaren. En aquest cas pogueren presen-
c iar , a part del solemne of ic i i f u n d o n s rel i-
gioses del mat í , el fet que ens narra Mossén 
Jacint Verdaguer, amb la seva p loma mullada 
mes amb sang que amb t in ta , de quan després 
del d iñar el bisbe Morgadas s'aixecá de la pre-
sidencia i d i r ig int -se al nostre gran poeta li po-
sa al f r on t una corona de llor, d ien t - l i : «Vos 
corono en nom de Catalunya». Diu Mossén Cin-
to que aquella corona l 'havia teíxit el dia abans 
mossén Jaume Collell de dues branques d 'un llo-
rer que ell mate ix , el l lorejat poeta, havia p lan-
tat feia anys a l 'hort de la Rectoría de Vinyoles 
d 'Orís, quan hi feia de v ícar i . Quí ho havia de 
d i r l Anys després, no gaires, Mossén Cin to s'ha-
gué de refer i r a aquests llorers amb el nom de 
«llorers espinosos». . . , perqué precisament el 
bisbe Morgades i Jaume Collell es conver t i r íen , 
per la part eclesiástica, en els dos personatges 
histories que posarien mes tard al f r on t de l'e-
minent poeta una sagnant corona d'espines. 
A ixó ho hem volgut ressenyar perqué ten lm 
la convicció que a Ripoll, en l'ocasió esmentada, 
enmig de tanta pompa i de tanta g lo r ia , el bis-
be Morgades, sense saber-ho, degué coronar una 
al tra persona. Aquesta persona devia ésser Mar-
tí Sureda i Deulovol . Ningú no podia sospitar-
ho, ¡a que la corona no es posa al f r o n t , sino 
al cor , pero també era d'espines. 
De totes maneres, i digressions a par t , la 
labor professional de Mar t í Sureda i Deulovol 
s'estengué a mol ts camps d is t in ts de la restau-
ració de Ripoll. Aquesta labor ha de qua l i f i car -
se de prodig iosa, tant a la c iutat com a la pro-
v incia. I no sabem que Girona hagi perpetuat la 
seva memor ia dedicant- l i cap car re r . . . 
APENDIX NUM. 1 
Facsímil de l 'epi taf i de la tomba del comte 
de Besalú, Bernat I Tal laferro ¡ del seu f i l l Gui -
l lem. 
Transcr ipc ió de l 'ep i ta f i , tal com apareix en 
aquest facsími l , Posem en paréntesi les parau-
les que hi posa Josep M. ' Pellicer seguint la t rans-
cr ipc ió de Cabat Ol iba. 
SPLENDOR FORMA (CARO) VIRTUS CUM 
[GERMINE (CLARO) 
UT CITO FLORESCUNT MÓDICO SIC FINE 
[L IQUESCUNT) 
HOEC DÚO TESTANTUR COMITÉS HIC QUI 
[TUMU (LANTUR) 
BERNARDUS TAILFER GUILEL COGNOMINE 
[CRASSUS 
GERMEN BERNARDI TAM_FER IN RÓDANO 
[FATAL IA PASSUS 
ARMIS CONSILIO REBUS FAMA VIGUERE 
[ ( A T Q U E VIGORE) 
(S'UMPTIBUS) HANC MULTIS DITAPE DOMUM 
[STUDUERE 
UNDE CORONATI REGNENT SUPER ASTRA 
[ ( L O C A T I ) 
La t radúcelo, mol t l l iure i vers i f icada, feta 
peí Sr. Josep M / Pellicer, és a ix i : 
La sang, la gloría y bellesa - la v i r t u d y la noblesa 
Com f lo rs d 'un mat í apsreixen - y ab breu f i 
[s 'esmor tue ixen. 
Ayta l ver i ta t publ ican - des da fossa ho test i f ican 
Tai l fer lo Compte Bernat - y en Guil lem Crasso 
[apel-lat, 
Fill del qúi ab te r r ib le f i - en lo Ródano mor í . 
Ab armas, consell i sb or - ab ílur prest igi y 
[ va lo r , 
Y ab llurs térras en r iqu i r - volgueren est 
[mones t i r . 
¡Regnen per <;o coronats - sobre' ls astres col-
[ l oca ts ! 
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APENDIX NUM. 2 
«Domingo, 6 de enero de 1867. Año IV. N. 
8 2 1 . EL ECO DE GERONA. Diar io de avisos y no-
t ic ias. 
REMITIDO. Sr. Director del Eco de Gerona. 
Muy Sr. mío y d is t ingu ido amigo: El día 26 
de nov iembre ú l t imo d i r ig í al señor d i rector del 
Diario de Barcelona el ad jun to ar t ícu lo rogán-
dole su inserción en aquel per iód ico y como no 
haya tenido la complacencia de ver i f i car lo ape-
sar del t iempo t ranscur r ido , ni pueda penetrar 
la causa de esta omis ión , me obl iga a supl icar le 
tenga a bien dar le cabida en su apreciable dia-
r io para que no quede sin correct ivo la corres-
pondencia que lo mot iva . 
An t i c ipo a V. las gracias y se renueva a sus 
órdenes con toda consideración su afectís imo 
amigo y atento S.S.Q.S.M.B. - Joaquín Pujo! y 
Santo. Gerona, 2 de enero de 1867. 
Sr. Director del Diario de Barcelona. Gerona, 
26 de nov iembre de 1866. 
En la edición de la mañana de su apreciable 
per iód ico correspondiente al día 13 del actual , 
leemos un suelto fechado en Gerona, en el que, 
haciéndose cargo el ar t icu l is ta de o t r o suelto in-
serto en el Eco de la Montaña, se lamenta con 
do lo r del estado de abandono en que se hallan 
la Colegiata de S. Juan de las Abadesas y el Mo-
naster io de Ripoll, asegurando que a no perte-
necer a la provinc ia de Gerona, de seguro que no 
hubiera de lamentarse tan to descuido y desgra-
cia. 
Aduce el comunicante como prueba del des-
cu ido con que se m i ran aquí las obras de ar te, 
los claustros del Monaster io de Galligans, ase-
gurandO' que, antes de mucho, robará el t iempo 
esta riqueza arqui tectónica a los verdaderos 
amantes de las obras monumentales. 
Como este ar t ícu lo envuelve una censura 
amarga contra la Diputación de esta provinc ia 
y Comis ión de Monumentos nos es fuerza rec-
t i f i car las equivocaciones en que ha incur r ido 
el ar t icu l is ta , siquiera le haya guiado como a 
nosotros, el buen f in de ver alzadas de la pos-
t rac ión , las obras que encierran bellezas artís-
ticas o recuerdos histór icos. 
El monumento de Ripoll, rica joya del arte 
b izant ino, llegó a un estado deplorable de ru ina, 
por causas que no queremos recordar. La co-
mis ión provinc ia l de Monumentos secundada 
muy ef icazmente por la academia de bellas ar-
tes de Barcelona, ha recabado fondos del presu-
puesto del Estado y de las diputaciones de Ge-
rona, Barcelona y Lérida que han inver t ido con 
toda escrupulosidad y economía en las obras de 
reparación más necesarias de aquel precioso 
monumen to , y aun ha logrado con el prest ig io 
del encargado del Monaster io , Dr. D. Edualdo 
Raguer, que los vecinos de aquella villa se ocu-
pasen de la mano de obra , sin más re t r ibuc ión 
que la glor ia de con t r i bu i r a tan laudable ob je-
to ; y gracias sean dadas a la eficacia de estas 
reparaciones, pues sin ellas hubiera desapareci-
do en to ta l idad combat ido por la acción del 
t iempo. 
He aquí porque no es justo acusar de aban-
dono a una provinc ia que cuenta con una d ipu-
tación generosa, que ha votado sumas para el 
Monaster io en proporc ión a su exiguo presu-
puesto y al cúmulo de atenciones impor tantes 
que la rodean, con una poblac ión cuyos habi-
tantes se prestan al t raba jo de las obras, y con 
una comis ión incansable en procurarse medios 
con que precaver la ru ina de los detalles más 
interesantes de aquel con jun to ar t ís t ico. 
Si los esfuerzos anuados que hasta aquí se 
han empleado para salvar al Monaster io de Ri-
pol l , no satisfacen por completo la ansiedad de 
los amantes del ar te, culpa es de circunstancias 
especiales independientes de la comis ión de Mo-
numentos, a quien incumbe en p r imer t é rm ino 
la conservación de todos los que radican en la 
prov inc ia . 
Por ú l t imo , rogamos al ar t icu l is ta que se to-
me la pena de v is i tar los claustros del Monaste-
r io de S. Pedro de Galligans de esta c iudad, pa-
ra que pueda rect i f icar el e r ror en que ha in-
cu r r ido augurando su cercana desapar ic ión. 
Desde el año 1861 en que el te r r ib le aguacero 
ocu r r i do los días 8 y 11 de octubre ar ras t ró la 
pared que cerraba los c laustros por el lado me-
r id ional y causó otros desperfei^tos, se ha ocu-
pado la comis ión en la restaurac'ón de este mo-
numento ; y aunque las obras se han hecho con 
lent i tud por la escasez de fondos, ha consegui-
do no obstante defender completamente contra 
nuevas avenidas, elevar sus cuat ro tejados, re-
parar las columnas y capiteles de los arcos y 
hacer otras obras inter iores con toda pureza ar-
qui tectónica. 
Tenemos la seguridad de que el comunicante 
llevado de su amor al arte, ha desf igurado los 
hechos invo luntar iamente, y esperamos nos ha-
rá la just ic ia de rect i f icar el concepto desfavo-
rable que habrá f o rmado de los encargados en 
la prov inc ia , de velar por las glor ias monumen-
tales y del celo y generosidad de su D iputac ión . 
J. P. y S.». 
APENDIX NUM. 3 
«Pliego de condiciones que deberán regir 
para la ejecución de las obras del proyecto de 
la plaza de Sn, Agust ín. 
Ar t . ] .'^ ... Los pilares exter iores de los pó r t i -
cos con sus impostas y correspon-
dientes molduras se pract icarán de 
sillería bien labrada. 
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2.° ... Los arcos exteriores de dichos pó r t i -
cos con sus arquivoi tas y molduras 
podrán const ru i rse de sillería, de fá-
br ica de ladr i l lo , de ba r ro cocido, o 
de c im ien to romano, pero siempre 
im i tando la sillería. 
3° ... Las jambas de las puertas de las 
tiendas y las de las ventanas o bal-
cones de los entresuelos con sus 
molduras , podrían también cons-
t ru i rse de sillería, o de fabr ica de la-
dr i l lo , reseguidas las aristas y mo l -
duras con yeso o con c im ien to ro-
mano, dejándolas bien pu l imenta-
das. 
4.° . . . Las jambas de los balcones de las 
fachadas de la plaza con sus corres-
pondientes mo lduras , fajas y carte-
les, arregladas a los modelos corres-
pondientes, también podrán ser de 
piedra labrada, de fábr ica de ladr i -
i lo, o de ba r ro cocido, reseguidas con 
mezcla de c im ien to romano, deján-
dolas b ien pul imentadas im i tando a 
la p iedra labrada. 
5.** . . . Para todas las molduras , losanas de 
balcones, barandil las de ídem, y de-
más que pueda afectar a la decora-
ción y solidez general de las facha-
das, deberán los propietar ios o due-
ños de las obras, ceñirse estr icta-
mente a los moldes, modelos y colo-
res que al efecto le fac i l i tará el Ayun-
tamiento por medio de su Arqui tec-
to o delegado de éste, y a f in de 
que las obras se ejecuten con la de-
bida regular idad, solidez y con es-
t r ic ta sujeción al proyecto aprobado 
el Cabi ldo por medio de dichos de-
legados, fac i l i ta rá a los interesados 
cuantos datos, planti l las y detalles 
necesiten, en la intel igencia de que, 
si a lguno se separa de ellos y de las 
instrucciones que al efecto se les ha-
yan fac i l i tado, se dest ru i rán las par-
tes de obra defectuosas, y se reem-
plazarán y arreglarán debidamente 
con sujeción a los planos y detalles 
aprobados a costa del maestro que 
esté al f rente de la obra , o en su 
defecto del dueño de la casa. 
ó.° ... Todo prop ie ta r io al pretender levan-
tar la par te del pó r f i do que le co-
rresponde, deberá ponerse de acuer-
do con sus dos vecinos cont iguos pa-
ra la construcc ión de los pi lares Y 
arcos medianeros; y en el caso de no 
convenirse, o de no querer con t r i -
bu i r alguno de ellos a su coste, has-
ta que tenga necesidad de servirse 
de ellos, deberá el que in tente cons-
t r u i r , adelantar su impor te , del que 
se reintegrará tan luego como el o t r o 
ed i f ique, debiendo poner lo en cono-
c imiento de la Corporac ión a f i n 
de que por medio de sus delegados 
se tomen los datos necesarios para 
ev i tar sucesivas diferencias ent re los 
vecinos. 
7." . . . Iguales condiciones deberán prece-
der, para el coste y colocación de 
las vigas y construcc ión de los ar-
cos y medianeras de los espacios que 
ocuparán los pór t icos. 
8.° . . . El techo de los pór t icos se const ru i -
rá con buenas vigas transversales, 
una a cada pi lar con sus correspon-
dientes grapas de h ier ro para suje-
tar bien dichos pi lares y con ellos 
toda la fachada, sobre las vigas se 
colocarán los maderos y const ru i rá 
un doble enlatado y dob le en ladr i -
llado encima. 
9.° . . . Tan luego como los pór t icos estén 
concluidos y puedan destinarse al 
t ráns i to púb l ico , se const ru i rán de-
ba jo de d icho techo, bóvedas tabica-
das o encamonadas con arreglo a 
los d ibu jos del proyecto e instruc-
ciones que a su debido t iempo se 
comunicarán a los interesados. 
10." . . . El coste de construcc ión y la con-
servación y reparación del pavimen-
to de los pórt icos vendrá a cargo 
del Cuerpo mun ic ipa l . 
Gerona, 10 de febrero de 1859. 
El Arqu i tec to 
Mar t ín Sureda 
Joaquín Rígau - Narciso Coll - José Boix Ar-
cechet - Gerón imo Ibrán». 
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